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SD SCHOOL OF LAW 
THE FIFTEENTH COMMENCEMENT  
MAY 27, 1972 
The Most Reverend Leo T. Maher, D .D. 
Bishop of San Diego  
and  
Chairman of the Board of Tntstrees,  
University of San Diego  
Presiding  
THE FIFTEENTH COMMENCEMENT 
PRELUDE 
United States Marine Corps Recuit Depot Band. 
CWO Harry L. Bentley. Director 
PROCESSIONAL 
United States Marine Corps Recuit Depot Band 
PRONOUNCEMENT 
Reverend Monsignor I. Brent Eagen. Chancellor. 
Diocese of San Diego, Program Announcer 
PRESENTATION Of COLORS 
United States Marine Corps Color Gund 
NATIONAL ANTHEM 
United States Marine Corps Recutt Depot Band 
INVOCATION 
Dr. Martin I. Douglas 
Rabbi, Temple Beth Torah 
GREETING 
Joseph S. Brock, A.B .. J .D. 
A cling Dean 
ADDRESS TO GRADUATES 
Honorable Walter J . Hickel 
Former Secretary of the Interior of the United States of America, 
and Former Governor of the State of Alaska 
CONFERRAL OF DEGREES 
The Most Reverend Leo T . Maher, D .D. 
Bishop of San Diego 
PRESENTATION OF GRADUATES 
Frank A. Engfelt, A.A., LLB. , LL.M . 
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES 
Dr. Author E. Hugl1es, B.S., M.A. , Ph.D. 
President, University of San Diego 
VALEDICTORY 
Ignazio John Ruvolo 
Class of 1972 
PRESIDENT'S REMARKS 
Dr. Author E. Hughes, B.S., M.A., Ph.D. 
President, University of San Diego 
BISHOP'S REMARKS 
The Most Reverend Leo T. Maher, D.D. 
Bishop of San Diego 
, BENEDICTION 
Reverend Alfred F . Geimer, A.B ., M.S. 
Pastor, St . Louis Church 
RECESSIONAL 
United States Marine Corps Recuit Depot Band 
HONORARY DOCTOR OF LAWS DEGREE  
Honorable Walter J. Hickel Honorable Jacob Weinberger 
Former Secretary of the Interior Senior Judge 
of the United States of America of the 
and United States District Court 
Former Governor of the State of Alaska Southern District of California 
GRADUATES RECEIVING JURIS DOCTOR DEGREES  
Peter Sherwood Aex 
Michael Andrew Angel 
Thomas Harris Ault 
Frank Ben Barcelona . Jr. 
James William Barden 
Richard Alan Barr 
Tom Joseph Barrack 
George Grogan Beall 
Joseph Ernest Berg , Ill 
Robert Patrick Bilbray 
Kelly Wilson Bixby 
Louis James BizzHrri 
Alan Robert Block 
Richard John Boesen 
Louis Edwin Boyle 
Ralph Stafford Branscomb 
Bill James Brierton , Jr. 
Thomas Jay Bryan 
Douglas Dale Busch 
John Davison Cairns 
Michael Joseph Calderone 
John William Carney 
Edward Joseph Carnot 
Rogt>r Carl Christianson 
Walter Tretheway Clark 
David Bolger Clegg 
Jerrald D. Conder 
Joseph Milton Conley 
Gerald Arthur Conradi 
Ralph Salvatore Costantino 
Martin Edward Costello 
Peter William Cowan 
Jae Arthur Crawford 
Jary Basil Croom 
David Lynn Cross 
Michael John Crump 
Robert Donald Deems 
Anthony J. Despol 
Alfred J . Douglas 
James Edward Dremann 
James Daniel Dwyer 
James David Eccher 
Armond Derieux Edge 
Gary Lee Edwards 
Robtrt Harold Falkenstein 
Michael Anthony Ferrara, Jr. 
Si:Jney Byron Findley 
Susan Parry Finlay 
Brian Edward Fogo 
William Reese Foster 
Sister Sally Marguerite Furay 
John Michel Gantus 
Henry Lawrence Garrett , III 
Max Carleton Garrick, Jr. 
Ramona Lisa Godoy 
Thomas Allen Goeltz 
Jerome Jay Goldfein 
Gary Arno Gramling 
Thomas Archibald Gray 
Dom William Greco 
Robert L. Grimes 
Charles Joseph Hagan 
H. Trevor Hamilton 
Thomas Edward Handy 
fames William Hargreaves 
Leland Beck Harris 
John Richard Heisner 
Beckford Lee Henry 
Dana Henry 
Hassel Hill , Jr. 
David Leon Himelson 
Marshall York Hockett 
Steven Jeffrey Hoffman 
John Robert Holter, Jr. 
Sterling Robert Honea 
Dewey Patrick Humber 
Daryl Cunningham Idler 
Roger Kenley Ingraham 
Russell Walter Jellig 
Michael Elbert Jones 
Otis Lee Jone; 
Michael Bennett Kaplan 
William Thomas Kay , Jr. 
James Robert Kilker 
Richard Lee Klauer . 
William Theodorus Koot 
Daniel Richard Krinsky 
Neil Lawrence Krupnick 
Barry Dean Ladendorf 
Robert Edward Laubengayer 
Arnold Andrew Laufer 
Robert Brian Leaman 
Danie l Stephen Lemberg 
Mark David Lessem 
Jeffrey Eliot Levine 
Joe Orvard Littlejohn 
Sergio Luis Lopez 
Joe George Lutes 
Stanley Winship Lyon 
Jon Howard Lyons 
Michael Joseph McCabe 
Richard Harris McClure 
Scott Hazen McCraw 
Michael Joseph McGinnis 
Donald John MacNeil 
Michael Joseph McPhee 
John Joseph McQuaide 
Robert Russell Maline 
Vincent Peter Master 
Robert Allan Mautino 
Richard Francis Maxwell 
Edward Irving Mears 
Brent Stephen Merritt 
James Franklin Minich 
William Arthur Moore , Jr. 
Robert Thomas Morrison 
Anthony Forbes Mournian 
Michael Thomas Murphy 
Charles E. Murray 
Philip Eugene Nameth 
Douglas Mitchell Neistat 
Donald Alan Nunn 
Charles Allan Paine 
Melvin Bruce Pearlston 
Richard M. Peterson 
Charles Clayton Pierpoint 
Donald David Pogoloff 
Sharon Elizabeth Prince 
Alan Steven Rabinowitz 
Frank John Ragen 
Gary Lloyd Redmon 
John William Reed 
Paul Meredith Riddle 
Glenn E. Robinson 
Ralph John Rohay 
Charles Erwin Ruben 
Donald Harry Rubin 
Ignazio John Ruvolo 
Larry Alan Sackey 
Bruc:e Ronald Safran 
Thomas Lambert Sauer 
Wayne Allen Schmad 
Howard Harris Shore 
Virginia Ann Vergari Shue 
Michael Leslie Skiles 
Timothy Tuck Smith 
Alan James Sneberger 
Randall Adin Snowling 
Thomas Dwight Sper 
James Ralph Spievak 
Roger Wayne Springer 
Larry Edward Steorts 
John Howard Tannenberg 
Raymond Toufic Theep 
Merville Raymond Thompson 
Jeffrey Howard Tierman 
David Jack Van Til 
James Jeffers Veach 
Raymond Michael Wainman 
Thomas Joseph Warwick, Jr. 
Michael Howard Wayne 
Richard Levi Weymeyer  
Loren Elliot Weiss  
David Charles Welch  
·Anthony Michael Wetherbee 
Warren Richard Williamson 
Floyd M. Willoughhy 
Andrew Patton Wilson 
Harlan Stanley Winter 
Lee Craig Witham 
James Arthur Witt 
William Hancock Woodward 
Edgar Randal Worth 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Edward J. Philbin, Professor and Assistant Dean, Chairman 
Darrel D. Bratton, Professor 
Sarah A. Velman, Professor 
John M. Winters, Professor 
John Michel Gantus  
Henry Lawrence Garrett, III  
Joseph Milton Conley  
John William Carney  
Anthony Michael Wetherbee  
